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ки и публикации, использованные в работе. Недостаточно подкреплен соот­
ветствующим источниковым материалом в монографии оказался, безуслов­
но, справедливый вывод автора о том, что «после Второй мировой войны в 
ближневосточном регионе неуклонно усиливались позиции американских 
нефтедобывающих корпораций, активно теснивших европейский, и прежде 
всего британский капитал» (с.354). 
В целом рецензируемое издание вносит определенный вклад в изуче­
ние проблем истории «холодной войны» на Ближнем и Среднем Востоке, 
феномена «особых» американо-британских отношений, специфики форми­
рования политики ведущих стран Североатлантического блока в одном из 
стратегически важных регионов мира. «Далеко не случайно, - справедливо 
отмечает автор, - что именно в этом районе мира до сих пор остаются нере­
шенными некоторые проблемы, возникшие еще в первые послевоенные го­
ды, а политическая нестабильность является, по сути дела, нормой» (с.354). 
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давно привлекают внимание исследователей. В последние 10-15 лет вышло 
большое количество работ, посвященных этой проблеме. Особый интерес 
вызывают произведения, написанные участниками событий, представителя­
ми восточной ветви российской диаспоры тех лет. Одной из первых круп­
ных работ такого плана, созданных в последние годы, является труд Б.А. 
Караева. 
Работа Б.А.Караева представляет собой исследование истории рос­
сийской диаспоры на Дальнем Востоке, написанное сквозь призму биогра­
фии самого автора. Борис Александрович Караев родился в Японии в 1928 г. 
в семье предпринимателя А.Караева, эмигрировавшего из СССР в 1925 г. До 
революции А.Караев занимался предпринимательством в северных районах 
России, прежде всего на Чукотке. Интересное описание жизни и быта про­
живавших там народов, экономической ситуации в регионе в начале XX в. 
также имеется в рецензируемой книге. 
Большое место в работе отводится описанию Японии первой поло­
вины 1930-х гг., где прошли детские годы автора. Б.А.Караев рассказывает о 
своеобразной культуре этой страны и том месте, которое занимали в ней 
проживавшие там россияне. 
В 1936 г. семья автора переезжает в Китай. Б.А.Караев подробно 
анализирует ситуацию в Китае в те годы, описывает Пекин, где довелось 
жить ему в течение нескольких лет. Особый интерес для исследователей 
российской диаспоры в регионе представляет рассказ автора о знакомстве с 
семьей генерала Д.Л. Хорвата (бывшего управляющего КВЖД), игравшего 
видную роль в политической жизни Российского зарубежья. Б.А.Караев был 
очевидцем японо-китайской войны, начавшейся в 1937 г. Воспоминания ав­
тора показывают, как отразилась война на жизни рядовых пекинцев, в т.ч. 
обитателей Посольского квартала. 
Специфика положения семьи Б.А.Караева состояла в том, что его 
отец, проживая в Китае, продолжал сохранять советское гражданство, от ко­
торого он не отказывался даже под давлением полиции в период оккупации 
Японией Китая и ухудшения японо-советских отношений. Однако давление 
японских властей вынудило его семью в 1938 г. переехать в Тяньцзин, где 
продолжалось обучение Б.А.Караева в школе. Книга содержит описание 
Тяньцзина конца 1930-х гг., особенностей управления различными ино­
странными концессиями, располагавшимися на его территории. В целом 
воспоминания Б.А.Караева интересны тем, что содержат картины жизни ки­
тайских городов 1930-1940-х гг. в восприятии иностранного подростка. Ес­
тественно, большое место отводится анализу особенностей японской 
школьной системы, с которой непосредственно сталкивался автор. 
Значительное внимание уделяет Б.А.Караев в своих воспоминаниях 
событиям Второй мировой войны, отношению к ней того круга представи­
телей российской диаспоры в регионе, к которому он принадлежал - граж­
дан СССР и сочувствующих нашей стране. Любопытно, что, по его словам, 
в этой среде «положительно было воспринято подписание советско-
германского договора о ненападении» (с. 70). Столь же «неожиданным и 
приятным» для советских граждан, проживавших в Китае, было сообщение 
о заключении договора о нейтралитете между Японией и СССР. Последнее 
соглашение сыграло значительную роль в судьбе проживавших в регионе 
советских граждан, т.к. позволило им избежать репрессий в годы Второй 
мировой войны со стороны японских властей. 
Одним из наиболее дискуссионных сюжетов в современной исто­
риографии проблемы является позиция российской эмиграции в годы Вто­
рой мировой войны. Характеризуя ее, Б.А.Караев пишет: «Большинство 
русских, независимо от их политических взглядов и гражданства, очень тя­
жело переживали поражения Красной Армии на фронтах, но списывали не­
удачи на внезапность нападения, и редко кто сомневался в конечной победе 
Советского Союза...Среди молодежи многие готовы были пойти добро­
вольцами на защиту Родины» (с.78). Вместе с тем, очевидно, что подобные 
настроения были характерны в основном для сочувствующей СССР части 
диаспоры, с представителями которой прежде всего общался автор. 
Б.А.Караев предпринимает и интересную попытку анализа япон­
ской пропаганды периода Второй мировой войны, отмечая, что неудачи на 
фронте так тщательно скрывались, что «поражение в войне 1945 г. для мно­
гих японцев оказалось совершенно неожиданным» (с.81). 
После прибытия в Тяньцзин в 1945 г. американских войск 
Б.А.Караев некоторое время работал переводчиком отдела железнодорож­
ных перевозок в армии США и даже был свидетелем капитуляции одной из 
японских воинских частей. При этом он отмечает, что «между американца­
ми и большей частью русских, проживавших в городе, установились пре­
красные отношения» (с. 111). 
Как известно, после окончания войны значительная часть эмигран­
тов из числа советских граждан возвращается на Родину. В 1947 г. это сде­
лал и Б.А.Караев. Характеризуя положение репатриантов в СССР, 
Б.А.Караев стремится избежать крайностей в оценке ситуации. Указывая на 
существование негласных ограничений для них, он, однако, отмечает, что 
прямые репрессии коснулись лишь тех, кто нелояльно относился к полити­
ческому режиму в СССР. Автор указывает на то, что многие явления в Со­
ветском Союзе вызывали у него негативную реакцию («чрезмерное внешнее 
проявление культа личности Сталина», «низкая бытовая культура» и т.д.). 
Однако, «все эти отрицательные эмоции были не столь существенны по 
сравнению с положительными сторонами» - отсутствием безработицы, об­
щедоступной бесплатной системой образования и т.д. 
После репатриации Б.А.Караев в течение многих лет трудился на 
Верх-Исетском заводе в Свердловске, окончил Уральский политехнический 
институт, а в 1990-е гг. получил приглашение преподавать японский язык 
студентам факультета международных отношений Уральского государст­
венного университета. И по сей день он вносит большой вклад в развитие 
японо-российских связей, является одним из ведущих в регионе преподава­
телей и переводчиков японского языка. Бесспорно, воспоминания 
Б.А.Караева отражают прежде всего личную позицию автора, восприятие им 
тех процессов, которые проходили в 1920-1940-е гг. на Дальнем Востоке. 
Сопоставление их с антикоммунистической эмигрантской периодикой того 
времени, работами деятелей антисоветской направленности показывает, что 
возможны и иные интерпретации тех событий. Тем не менее, его книга 
представляет большой интерес для всех, кто интересуется контактами Рос­
сии с Японией и Китаем. 
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